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企画論文
EU記事は誰がどこで書いているのか？
－－－読売・朝日・日経を事例として－－－
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２　分析手法
２－１　日本の外国特派員の配置状況
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表 1　日本メディアの EU 域内の特派員の配置状況（人数）
??? ?? ??? ??? ???? ?
???? ?? 19 12 15 46
?? ???? 7 2 13 22
???? ??? 6 2 5 13
?????? ???? 4 2 0 6
??? ???? 3 1 0 4
???? ?????? 2 1 1 4
??????? ??? 1 1 0 2
? ? 42 21 34 97
2014? 7?????????? ?2014???????? 2015??????????
397-398?????????????
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２－２　分析の対象――読売・朝日・日経の EU
記事
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表 2　読売・朝日・日経の EU 内特派員の配置状況
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２－３　分析の方法
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表 3　執筆者からみた記事数
?? ?? ?? 3???
??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??
???? 129  72? 126  74? 226  56? 481  64?
??????   0   0?   0   0?   0   0?   0   0?
?????   0   0?   0   0?   2   0?   2   0?
??????   0   0?   0   0?   4   1?   4   1?
?????  42  24?  34  20? 140  35? 216  29?
???????????   7   4?  10   6?  30   7?  47   6?
?? 178 100? 170 100? 402 100? 750 100?
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３　分析と評価
３－１　全 EU 記事
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３－２　非周辺 EU 記事
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表 4　EU 記事が書かれた地域（全 EU 記事が対象）
?? ?? ?? 3???
??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??
EU? 139  74% 114  49% 158  62% 411  61%
EU??????*  36  19%  62  27%  56  22% 154  23%
???? **  14   7%  55  24%  39  15% 108  16%
?? 189 100% 231 100% 253 100% 673 100%
* ?EU??????????EU???????????????????
** ???????????????????????
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表 5　EU 記事が書かれた都市（全 EU 記事が対象）
?? ?? ?? 3???
????EU?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??
?????? ????  39  28?  41  36?  58  37? 138  34?
???? ??  30  22?  17  15?  38  24?  85  21?
??? ????  20  14?  19  17?  18  11?  57  14?
??? ????  16  12?   3   3?   0   0?  19   5?
???? ???   6   4?   1   1?  11   7?  18   4?
???? ???   2   1?   6   5?  10   6?  18   4?
?? ????   6   4?   5   4?   4   3?  15   4?
??????? ???????   3   2?   6   5?   3   2?  12   3?
????? ???   2   1?   4   4?   2   1?   8   2?
?? ????   4   3?   1   1?   3   2?   8   2?
??? ?  11   8?  11  10?  11   7?  33   8?
?? ? 139 100? 114 100? 158 100? 411 100?
????EU?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??
???? ???   7  19?   9  15?   8  14?  24  16?
????? ??   4  11?  10  16?   7  13?  21  14?
????? ???   4  11?  10  16?   3   5?  17  11?
??????? ???   1   3?   2   3?  12  21?  15  10?
?? ??   1   3?   7  11?   4   7?  12   8?
??? ?  19  53?  24  39?  22  39?  65  42?
?? ?  36 100?  62 100?  56 100? 154 100?
表 6　EU 記事が書かれた地域（非周辺 EU 記事が対象）
?? ?? ?? 3???
?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??
EU? 107  83?  90  78? 134  79? 331  80?
EU??????*  14  11?  12  10?  26  15?  52  13?
???? **   8   6?  13  11?  10   6?  31   7?
?? 129 100? 115 100? 170 100? 414 100?
*?EU??????????EU???????????????????
** ???????????????????????
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??????????????????????
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３－３　評価
???? 2015? 4??? 6???? 3?????
??????????????????????
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表 7　EU 記事が書かれた都市（非周辺 EU 記事が対象）
?? ?? ?? 3???
????EU?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??
?????? ????  36  34? 39  43?  55  41? 130  39?
???? ??  21  20?  8   9?  29  22?  58  18?
??? ????  18  17? 18  20?  17  13?  53  16?
??? ????  14  13?  3   3?   0   0?  17   5?
???? ???   4   4?  1   1?  10   7?  15   5?
??????? ???????   3   3?  5   6?   3   2?  11   3?
?? ????   1   1?  5   6?   2   1?   8   2?
?? ?????   4   4?  1   1?   3   2?   8   2?
???? ???   1   1?  0   0?   5   4?   6   2?
??? ?   5   5? 10  11?  10   7?  25   8?
?? ? 107 100? 90 100? 134 100? 331 100?
????EU?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??
???? ???   4  29?  4  33?   3  12?  11  21?
??????? ???   0   0?  0   0?  10  38?  10  19?
????? ?????   1   7?  1   8?   2   8?   0   0?
??? ?   9  64?  7  58?  11  42?  31  60?
?? ?  14 100? 12 100?  26 100?  52 100?
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表８　特派員の EU 記事執筆数（非周辺 EU 記事が対象）
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４　結論――今後の課題
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